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図 2 障害在学生数と障害学生在籍率の推移 




学支援に関する実態調査を続けている。平成 26 年 5
月(回答校数 1,185 校、回収率 100%)及び平成 27 年 5
月(回答校数 1,182 校、回収率 100%)の実態調査の結












  平成 26 年度調査 平成 27 年度調査 













 表 2  障害のある学生の数及び割合 
 平成 26 年度 平成 27 年度 
 人数 割合 人数 割合 
視覚障害 710    5.0    755     3.5    
聴覚・言語障害 1,654    11.7    1,737     8.0    
肢体不自由 2,534    17.9    2,546     11.7    
病弱・虚弱 3,037   21.5    6,462     29.8    
重複 326    2.3    374     1.7    
発達障害(診断書有) 2,722    19.3    3,442     15.8    
その他(精神障害、その他の障害) 3,144    22.3    5,889     27.1    
  





























表 6-3  発達障害のある学生の支援が充実する上での課題 
   
課題 大学数 ％  
大学内の教職員との連携・協力 208 92.4  
周囲の学生との人間関係の調整 85 37.8  
障害に関する保護者の理解の向上 83 36.9  
診断等に関する医療機関との連携 69 28.9  
障害に関する本人の理解 54 24.0  
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